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Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta terdiri dari dua lembaga yang digabungkan, 
yaitu Lembaga Penelitian (LPT) dan Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM). Penggabungan dua lembaga ini tertuang dalam 
SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
0173/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Laksana Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta. 
LPPM ISI Yogyakarta merupakan lembaga yang memiliki tugas mendorong 
terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan penelitian khususnya 
penelitian seni memiliki dimensi luas terkait dengan pengembangan dan 
pemanfaatan seni sebagai ilmu pengetahuan. Pada era sekarang ini, seni 
memiliki posisi strategis bagi bangsa Indonesia untuk mengokohkan 
karakter kebangsaan dan sarana mencapai kesejahteraan masyarakatnya. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan langkah nyata 
perguruan tinggi untuk memberikan kontribusinya kepada kebutuhan 
masyarakat dalam memecahkan berbagai problematikanya. 
Semua kegiatan tersebut secara langsung memiliki implikasi terhadap 
peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam membentuk atmosfer dan 
ekosistem akademiknya. LPPM ISI Yogyakarta menjadi pilar penting dalam 
pencapaian ISI Yogyakarta  menjadi perguruan tinggi seni yang unggul, 
kreatif, dan inovatif berdasarkan Pancasila.
Dr. Nur Sahid, M.Hum. (Ketua LPPM ISI Yogyakarta)
Pengantar 






Menjadi lembaga pelopor yang unggul, kreatif, dan 
inovatif di bidang penelitian, dengan menghasilkan, 
mengembangkan, mensosialisasikan, mempublikasikan, 
dan menghilirisasikan karya-karya penciptaan, 
penyajian, pengkajian, pengelolaan, dan pendidikan 
seni untuk pemberdayaan masyarakat
Misi
• Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk 
menghasilkan karya-karya yang unggul, kreatif, dan 
inovatif serta perlindungan KI
• Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk 
mengembangkan karya-karya yang unggul, kreatif, 
dan inovatif serta perlindungan KI
• Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk 
mensosialisasikan karya-karya yang unggul, kreatif, 
dan inovatif serta perlindungan KI
• Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk 
mempublikasikan karya-karya yang unggul, kreatif, 
dan inovatif serta perlindungan KI
• Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk 
menghilirisasikan karya-karya yang unggul, kreatif, 
dan inovatif serta perlindungan KI
• Menyelanggarkaan lokakarya/klinik penyusunan 
proposal usulan penelitian





Mengimplementasikan visi ISI Yogyakarta, 
terutama implementasi program pendidikan dan 
pengabdian masyarakat di bidang seni budaya 
sebagai aktualisasi nilai seni budaya yang unggul 
dengan memperhatikan kreativitas dan inovasi 
spirit zamannya.
Misi
• Menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat bidang 
seni budaya yang berkualitas untuk mengedepankan 
pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan potensi seni, 
serta budaya lokal nusantara agar memiliki daya saing dalam 
percaturan global
• Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat 
untuk melahirkan seni dan budaya yang bermoral, kreatif, 
tangguh, unggul, dan memiliki jiwa kewirausahaan
• Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang 
mendukung pendidikan dan kemajuan seni, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi
• Mengembangkan kerjasama antar lembaga secara 
berkelanjutan
• Memantapkan tata kelola dalam mencapai kinerja yang 
optimal untuk mengantisipasi perkembangan zaman
• Menyelanggarakan lokakarya/klinik penyusunan proposal 
usulan pengabdian kepada masyarakat
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Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik 
yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi ISI 
di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor.
Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, 
mengkoordinasi, memantau, menilai pelaksanaan 
kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat 
Penelitian serta ikut mengusahakan mengendalikan 
administrasi sumber daya yang diperlukan.
Lembaga Penelitian mempunyai fungsi :
1. melaksanakan penelitian ilmiah murni;
2. melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau kesenian tertentu untuk 
menunjang pembangunan;
3. melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan 
pengembangan institusi;
4. melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau kesenian serta penelitian untuk 
mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, 
wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar 
perguruan tinggi dan badan lain baik di dalam negeri 
maupun dengan luar negeri;
5. melakukan urusan tata usaha lembaga.
Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, Nomor: 0173/O/1995, tanggal 18 Juli 
1995, tentang Organisasi dan Tata Laksana Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta
Kegiatan penelitian yang dilakukan civitas akademika ISI 
Yogyakarta :
1. Penelitian Dosen dan Pustakawan ISI Yogyakarta
2. Penelitian DRPM Ditjen DIKTI, Kemendikbud
3. Penelitian kerjasama dengan  institusi atau lembaga 
lain yang menjadi mitra LPPM ISI Yogyakarta









Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur 
pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas 
pokok dan fungsi ISI di bidang pengabdian kepada 
masyarakat yang berada di bawah Rektor.
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai 
tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang 
diperlukan.
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai 
fungsi :
1. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau kesenian;
2. meningkatkan relevansi program ISI sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat;
3. membantu masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan;
4. melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi 
pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah 
melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau 
badan lain baik di dalam maupun dengan luar negeri;
5. melaksanakan urusan tata usaha lembaga.
Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, Nomor: 0173/O/1995, tanggal 18 Juli 
1995, tentang Organisasi dan Tata Laksana Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 
civitas akademika ISI Yogyakarta :
1. Penyuluhan Seni
2. Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah 
Seni (P3Wilsen)
3. Pengabdian Kepada Masyarakat DRPM Ditjen DIKTI, 
Kemendikbud
4. Pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan  
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